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P er les Fires Je Giron;i LIC 1995 \'a veiire Ui llum, scnse massa escarafalls, el tercer número de la revista UAuumomkia. Suplement Literari. Per a nmlts sectors socials, aquesta cir-
cumstancia va passar ab^okitamcnt desaper-
cebuda, mentre que per altres, i peí simple 
fet de t rac tar -se d 'una cap^alera tan 
emblemática de la bistotia de la premsa de 
Girona, l'apaticin de la revista significa un 
remarcable esde\'enimenr dins la tardor cul-
tural gironina. Certament, una periudicitat 
tan esparsa com la que manré L'Autonomista 
actualment -el primer númern sortí l'any 
1985 i el seyon el 1990- delata una pro-
blemática que convé coneixer, i situar en el 
seu corresponent ccintext bistoric. 
Les conseqüéncies de la guerra 
L'Autonomista aparegué a la ciutat de 
Girona l'any 189S. Defensa al Uarg de la seva 
existencia els interessos del republicanisme 
gironí, i es con\-ertí, progrcssivament, en un 
mitjá de comunicació amb una clara voluntar 
de ter un periodisme intormatiu, obert í plural 
dins uns determinats, pero flexibles, cánons 
ideologics. El seu propietari Darius Rabola i 
Llorens aconseguí que el díari fos un prcxlucte 
periodístic de prestigi, qualitat i molt imbrin-
cat en el si de la sticietat gironina. Es publica 
tins una setmana abans de l'entrada de les tro-
pcs ttanquistes a la ciutat de Girona. El Ciin\'¡ 
de regim va representar per L'Autonomista 
l'baver de patir la mes infame i vil repressió. 
Darius Rabola s'bagué d'exiliar, el seu germa 
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Carifí, toLi coiulcniniu a nmir i execiitat 
a cansa J'iins arricies puhlicats al i.liari i, 
finalincnt, la iniprcmta ion incaiirada. 
Així, pocs Jies Jcsprés LIC rucupació 
franquista, e! ym'erna^kir ci\-il LIC Giro-
na, Antonio Federico de Correa VCL^IÍ-
son, ordena que rot el material de la 
impremta de L'Aiitonomista tos incautar 
imniediatanient i i^liposirat a ia Casa de 
la Misericordia, scu de la impremr.i de 
l'Hospici, lloc on esfa\"a previst reeni-
prendre l'cdició del Burilen' Oficial de la 
Provincia. Um dies niés tarj, el n\atei\ 
güvemador obliíiava al president de !a 
Dipiitació de Girona, Martiria Llosas, 
-aquesta insritució era la responsable 
d'editar el ButUetí Oficial-, a lliurar a la 
imprenita Gines dues liiiítrípies proce-
.^lents tle la impremta de LAiironomista. 
Tor plej^ar torma\'a part de la i;esració 
del primer periodic franquisra publicar a 
la ciurar de Girona, El Pirineo, que sorri 
per primer copel dia IVd'abrilde 19i'-J. 
El reyini franquisra l"ia\-ia dipositar 
bona part deis seus ubjecrius propagan-
dísric-s en la creació de períddics, i per 
tant atorgava a la premsa una importan-
cia decisiva peí que ta ais seus estorbos 
per inculcar ideología i per presentar i 
difondre una situació de l'Estat i de 
l'exterior que no tenia res a veure amb 
la realitat. L'l de yener de \^H^ aparei-
xia a Girona Los Sitios, siibstirut d'El 
Pirineo. El rciíim \'olia encerar una no\'a 
experiencia periodisrica molt mes ambi-
ciosa, amb una infrasrructura que pro-
grcssivament s'anava equiparant a la 
d'iin bon diari de «províncies». La 
maquinaria d'imprimir provenia, en bon 
grau, d'El Pirineo, i per rant de L'Auto-
nomista. De fet, inicialment només una 
parr deis béns de L'Autonomista passaren 
a constitLiir la impremta del nou diari 
franquista (la resta quedava en píxler de 
la Diputació), fins que l'estiu de 1944 el 
Ministre de Govemació mana que tor el 
material incautar a LAutonomisra passés 
íntegramenr a la "Delegaciiín Nacional 
de Prensa», responsable de la publicació 
de Uw Sitios. El 26 d'octubre de 1944 
Rafael Manzano -^.lírector de Los Sititis-, 
Juan Fernández-Peñaflor -secrctari 
general i assessor jurídic i.le la Diputa-
ciiV- i Valeriano Simón -iduiinistrador 
de Los Sitios- signaren l'acta de Uiiira-
ment a la «Delegación Nacional de 
Prensa" del material d'impremta «pro-
cedente de un periódico contrario al 
Glorioso Mo\-iniiento nacional deni>mi-
nado El Aulonomista^'í I). 
Un greuge historie 
La Uarga nit del franqirisme tou 
interminable i, com és lógic, el tema de 
la incautació de la impremta d'El Auto-
nomista entra en una tase de profund i 
obligar abaltimenr, per bé que la fami-
lia Rabola. tins i rot en vida del general 
Franco, intenta infructuosamcnt recu-
perar la propietat de la impremta. Amb 
la reinstaurado de la democracia renai-
xien fundades esperances, i qui mes qui 
menys esperava que els béns incaurats 
peí regiiii íranquista fossin retomats ais 
seus \'eriraliles propieraris. No en va la 
mateixa Consritucit'i espanyola de 1978 
establia im marc legal que semblava 
propici per re^rituir c! greuge bistóric 
que representaren les incautacions. 
A petició de la demanda d'infor-
mació sobre el tema, L[Lie la familia 
Rabola soMicita, la direcció general 
de Patr iuioni .^le PEstar ^.leclarava, 
l'octubre de 1978, que: al no haberse 
dicriKio ninguna disposición que autorice 
la i,le\'o.lucit>n de los bieiies precedentes de 
incautaciones [X)r responsabilidades poli-
ricas, no es ]iosible. por el mouiento, 
acceder a la petición fonnulai^la L[ue. en 
su caso, será atendida en su día por este 
Centro dÍrecti\'o cuando se promulguen 
las disposiciones pertinentes. De manera 
progressiva la familia Rabola implica-
\-a en el cas a di\^ M"sos represenrants 
d'institucion.s esratals i nacionals: el 
Detensor del Pueblo, Joaqiu'n Ru i : 
Giméne: i, mes tard amh la creaciií de 
L'úlrim siipleinent litcrari 
tL L'ALitondiiiista, d'üctiihre Je 1995. 
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la tigura del Si'ndic de Greuges, Frede-
ric Rabola (familiar llunya de la part 
afectada). El ministre LIC ¡'Interior, 
Rodolfo Martín Villa manifestá qtie, 
de moment. no s'hi podia fer res i que 
quan s'hagués promulgar la Uei de 
Retorn de Béns, s'enviaria el perit 
corresponenr. 
Paraldelament es porta la rei\'indi-
cació per la via administrativa, malgrar 
que, en no existir una Uei sobre incau-
tació de béns, la via mes ciíherent era 
la política. En aquest sentir, ell, en 
aquells moments , senador Francesc 
Ferrer i Gironé.s s'impÜcava en el tema, 
i s'entrevistava amb diverses autoritats 
de l'Estat. Les gestions no reeixiren, 
pero la nova legislació feia albirar una 
llum d'esperanina, ja que, a partir de la 
década deis vuitanta, els mitjans de 
cnmunicació impresos de titularitat 
pública havien de ser transferits al sec-
tor pri\-at. Així, l'any 1984 Los Sitios 
abandonava la seva adscr ipció ais 
"Medios de Comunicación Social del 
Estado-, i es produía la se\'a subhasta, a 
través de la qual un grup d'empresaris 
gironins, que havien constituít l'Ediro-
rial Gironina SA, se'n feren amb la 
propierat . Tor teia suposar que els 
bereus d'El Autonomista participarien 
d'una part de la t_]uantitat dipositada 
per aquell grup d'empresaris gironins 
-14-400.000 pesseres-, presidirs per 
Ricard Llapart i Tharrats. com a toma 
de la incauració, pero, malauradament 
no fiHi així; mentre Padministració 
socialisra maniícsrava c]ue les incauta-
cions eren una ••pagina de la historia». 
Un episodi fose i malaurat 
Només la perse \ ' e rancia deis 
bereus l^e Darius Rabola i la seva Iluita 
per reba!"iilitar !a memoria del seu pare 
ha tet possible mantenir encesa l'espur-
na d'El Autonomista. Malgrat semblar 
que ha desaparegut tota possibilitat de 
recuperar els béns contiscats, i quan 
Pa l t e rna t i \ ' a de cobramenr d 'una 
ini-lemnirzació aparentmenr també es 
dilueix, cal tlestacar el tet que la familia 
Riihola ha maldat sempre per preservar 
la capt^alera de L'Autonomista de qual-
sevol tiperacií'i que pogués significar la 
seva supervi\éncia a can\i de modifi-
car la línia ieleológica representada 
bistóricament jiel diari i defensaila afe-
rrissaLlameni ]"ier Darius Rabola. En 
aquest contexr consrarem Pexisréncia 
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d'iin episodi tose i malaiinir, esdevingiit 
a final de la decada deis setanta, i que 
s'afegí a la turmentosa i desgraciada 
historia de la incautació(2). 
D'entrada, cal dir que no ion tins 
al comeni^amenr deis anys quaranta 
qiian es regula la inscripció de les 
cap^aleres de premsa al registre de la 
propietat industrial. Amh anterioritat, 
el pemiís governaciu era l'únic requisit 
necessari per publicar i teñir els drets 
sobre una i.lecerminada capgalera . 
Naturalment, no valia la pena intentar 
inscriure la capgalera de L'Autonomista 
en época franquista, i per tant la fami-
lia ni tan sois s'ho planteja. De bell 
antuvi, i anib la recupcració de les lli-
hertats democratiques, els Rahola \'an 
intensificar les gestions per tal que els 
fos retornada la iinpremta susrreta per 
les autoricats franquistes. L'any 1978 
els comuniquen que per tramitar un 
hipotétic expcdient de retom era abso-
lutanient indispensable teñir deguda-
inent registrada la capgalera de 
iV'inhlcniatic diari república. Pero, 
inimediatamcnt salta la sorpresa. Des 
del Registre de Madrid es fa saber ais 
heteus de Dariiis Rahola que un ciu-
tadii de Girona sc'ls havia avanzar, 
endegant els tramits per registrar al seu 
nom la capi;alera de L'Autonomista. L;i 
situació era certament paratloxal: els 
legataris naturals veien com i.lesprés de 
la magna injusticia de l'any 1939, 
podien perilre també els drets legítims 
que tenien sobre el diari. Es tracta d'un 
episcxli fose que, sens dubte, un altre 
dia, amb mes perspectiva histórica, 
caldra analitzar amb detall, i i.lilucidar 
si es tracta\'a d'un ciutada que actúa de 
manera Íni.!i\'i>.lLiaI, o en can\"i, respo-
tiia a una openicii'i or(,|ue t^rai_Li JUT un 
grup de persones. 
La tamilia Rahola posa el tema a 
iiians i.rad\'ocafs i cspecialistes jurúlics. 
amb la \ 'oluntat (.l'endegar un plet i 
arribar iins al final. La \-aloració que en 
feren del cas els juristes era molí favo-
rable ais interessos deis Rahola, ja que 
considera\'en i.[ue: -da propietat sobre 
marques i signes ^listintius en general 
pot adquirir-se originariament sobre el 
seu registre, o bé pe! tet de la prioritac 
d'adopció i d'ús extraregistral, scgons 
resulta del que disposa l'article Ir del 
vigent estatuí de la propietat indus-
trial, amb concon.lani;a amb el que 
estábil' la llei de pn)pietat industrial de 
l'l 1-05-1902, article iO». Els drets 
Dariiií- Riibnl;! i Llnrcns, 
propiccari i J i recrortk ' L'.Aiirnnomisr;i 
extraregistrals els venien donats peí fet 
i.rhaver publicar ininterrompitdament 
L'Autonomista al llarg de 41 anys. Amb 
toe, el tema es perllongá moltíssim i les 
negoc iac ions amb la .pe r sona que 
registra amb tanta diligencia la cap^a-
lera es tercn inrerminables; fins que. tal 
com consta a l'escriptura notarial del 
30 de gener de 1984, aquella persona 
va renunciar ais seus proposits a canvi 
d'una quantitat de diners, en concepte 
de "Lkinys i perjudicis», que logicament 
bagué tle satister la familia Rahola. 
Continmtat artificiosa 
La llei de marques -;icfualit:ai.la 
per la nova llei núm, 32/1988, del 10-
11-88- estableix qLie per ]ioi.ler manre-
nir la titularitat de la capi^alera d'un 
periodic és necessari, a mes ¿c\ paga-
iiient d'una niinsa quora, que aquest 
surtí publicar almenys un cop cada cinc 
anys. La disponibilitat económica de la 
familia Rahola no permt-r, en aquests 
moiiients. alleugerir la periodicitat i, 
per tant, L'Autonomista, amb el subtítol 
de «Sui'-lemedt Literari» - q u e ens 
recorda aquell suplement que el diari 
república edita de l'any 1902 al 1935-, 
ba sortit tres vegades des de l'any 1985. 
Atesa la seva actualitat, res,senyem 
el con t ingu i del darrer número de 
L'Autonomista, publicar, com bem ilit 
mes amunt, el mes d'octubre de 1995: 
Ramón Alberch: «El llegar deis 
jueus gironins". Josep Carner: -La Der-
vesa a la tardor». josep M. Corredor. 
«Trípric de novembre». Lluís Costa: 
"El Autonomista sancionat en temps 
de la Dictadura t,ie Primo de Rivera». 
Francesc Ferrer. «Els in teblectuals 
espanyols». Rosa Leveroni: -Pet i ta 
Sui te de Por t -Ll igat» . Montse r ra t 
Minobis: "Imatges de Girona». Ignasi 
Olivella: «Les liles Medes». RAF:' «La 
premsa gironina en una exposiciéi del 
periodisme cátala». Joan Puigbert. «Les 
colonies escolars d'El Autonomista». 
Caries Rahola: -La conquesta de la 
llengua propia». Maria Mercé Roca: 
"Capitells». Joaquim Ruyra: "Blanes. 
La cala de Sa Forcanera». Josepmiquel 
Ser\ ' ia: « C o m i a t » . Joan Tr iadú : 
"Recordan^a de Salvador Espriu». 
El riratge d'aquest darrer número 
d'El Autonomista ha escat mes aviat dis-
cret: 300 exemplars, i s'ha tet la distri-
bució entre algunes Uihreries gironines. 
Per acabar, només una breu refle-
xió. L'encomiable actitud de la tamilia 
Rahola per ct>nservar la capgatera del 
diari, amb tota l'esséncia ideológica 
imbui'da per l 'iblustre gironí Darius 
Rahola i Llorens, ens permet conside-
rar que estem davant d'un patrimoni 
cultiiral i comunicatiu de la ciutat de 
Girona que, a mes de formar part de la 
seva historia, és també un element \'iu 
que toman en un estat latent. La histo-
ria no es comporta, e\'identment, de 
Ibrma cíclica, pero no tesulta extempo-
rani somniar en un futur projccte de 
reacti\'ació, intensa i ildusionada, de la 
vida de L'Autonomista, naturalment 
amb el \'istiplau de la familia Rahola, 
la qual cosa podria permetre d'escriure, 
amb els signes deis nous temps, noves i 
brillants pagines de la historia de la 
premsa gironina. 
Lluís Costa és 
iiiL-mbrc Je la Societac Cat;ilana Je 
Comanicació. 
Notes 
(!) El ccintinfiut Jcl mati^rial consifjnat a l'acta 
IIL' llniiiiincnr es pur con.sult;ir ;i: Lluís Gusta 
"L'-Aiannumi-^r:!: hi-storia i mcmór i ; i " , 
Aniiíils IIL-I rLTLixlisinc Gitalii, núin. 18, Bar-
CL-lon;i, 1991. 
(2) .^iiuL'sc epjínjj ha estar rL-coIlit a partir JÜ 
Ifs ciinvcrsL-.'i man[L[it;i.iJc> aiiih la lilla Je 
Hariíis Rallóla i Lloren», Rusa Rahola. 
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